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Heti Sholihati, 2012; Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Manajemen 
Laba Terhadap Sustainability Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar 
di BEI . 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh profitabilitas, 
ukuran perusahaan dan manajemen laba terhadap sustainability disclosure. Unit analisis 
dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.. Penelitian ini 
menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengumpulan data. Jumlah sampel yang 
terkumpul sebanyak 44 perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan dan 
laporan keberlanjutan . Data diolah dengan menggunakan program SPSS versi 16. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap sustainability disclosure dengan nilai thitung sebesar  1.169 < ttabel 2,021 dengan p 
value 0,250 > 0,05,  ukuran perusahaan berpengaruh terhadap sustainability disclosure 
dengan nilai thitung sebesar 3.003 > ttabel 2,021 dengan p value 0,005 < 0,05 dan manajemen 
laba tidak berpengaruh terhadap  sustainability disclosure dengan nilai thitung sebesar  
1,073 < ttabel 2,021 dengan p value 0,290 > 0,05. Sedangkan secara simultan profitabilitas, 
ukuran perusahaan dan manajemen laba terhadap  sustainability disclosure dengan Fhitung 
4,638 > Ftabel yaitu 2,850 dengan nilai p value 0,000 < 0,05 
Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa luasnya  sustainability disclosure lebih 
dikarenakan oleh ukuran perusahaan, bukan karena profitabilitas yang diperoleh 
perusahaan dan adanya tindakan manajemen laba. Dengan demikian, walaupun 
perusahaan memiliki profitabilitas yang rendah dan adanya tindakan manajemen laba 
tetapi adanya ukuran perusahaan yang besar akan mendorong perusahaan untuk 
memperluas  sustainability disclosure. 
 
 














Heti Sholihati, 2012; The Influence Of Profitability, Company Size And Earning 
Management On Sustainability Disclosure (An Empirical Study In Manufacturing 
Companies Listed In The Indonesia Stock Exchange) 
 
This research aims to provide empirical evidence about the Influence Of 
Profitability, Company Size And Earning Management On Sustainability Disclosure. The 
unit of analysis from this study is the Manufacturing Companies Registered In The 
Indonesia Stock Exchange. This research used purposive sampling technique as data 
collection. Total sample is 44 manufacturing companies which were published annual 
disclosure and sustainability disclosure. The data were analyzed with SPSS version 16. 
In the research indicated that partially, profitability has no influence on 
sustainability disclosure , with value of tcount 1.169 < ttable 2,021 and p value 0,250 > 0,05,  
company size has an influence on sustainability disclosure, with value of tcount 3.003 > 
ttable 2,021 and p value 0,005 < 0,05, organizational commitment also has no influence on 
sustainability disclosure, with value of tcount 1,073 < ttable 2,021 and p value 0,290 > 0,05. 
Besides, the simultaneously of profitability, company size and earning management have 
influence on sustainability disclosure, with value of Fcount 4,638> Ftable 2,850 and  p value 
0,000 < 0,05. 
This research revealed  that the extent of sustainability disclosure is mainly 
concerned by better company size, instead of  the profitability of the acquired company 
and the measures of earnings management. Therefore, though the company has low 
profitability and the measures of earnings management but the company size will 
encourage to expand the sustainability disclosure . 
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